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◆ 研究概要 
（木村）英語教育学． 
（濱西）英文学，仏文学． 
（松倉）認知言語学． 
（ムラー） Language Learning Strategies, The experiences of authors pursuing academic publication, The experiences of 
participants in a distance MA program, Improvement of journal review systems 
 
◆ 原 著 
1) Muller T, Adamson J. Developing competence in journal reviewing. JALT2012 Conference Proceedings. 2013: 1-8. 
2) 濱西和子．マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』に於ける「香り」や「匂」から喚起される嗅覚的な知
覚や感覚．富山大学杉谷キャンパス一般教育研究紀要．2013；41：19-34． 
 
◆ 総 説 
1)  松倉 茂．認知言語学の基礎に関する誤謬について．富山大学杉谷キャンパス一般教養研究紀要．2013；41：107-14． 
 
◆ 学会報告 
1)  Muller T. Negotiating the discipline: Writing for publication in TEFL/TESL. Yokohama JALT Workshop; 2013 Nov 16; 
Yokohama. 
2)  Muller T. Japan-based language teachers pursuing publication. JALT2013; 2013 Oct 26-28; Kobe. 
3)  Edwards L, Beaufait P, Muller T. Academic publishing for professional development. JALT2013; 2013 Oct 26-28; Kobe. 
4)  Muller T. Language teachers writing for academic publication in Japan: Two case studies. Symposium on Second Language 
Writing; 2013 Oct 17-23; Jinan, China. 
5)  Adamson J, Muller T. Plenary Address: From assignments toward publication: Brokering academic writing. JALT College and 
University Educators English for Specific Purposes Symposium Hokuriku; 2013 Sep 7; Nomi. 
6)  Muller T. The voices of academic publishing. Gifu JALT Workshop; 2013 Jan 19; Gifu. 
7)  Muller T. The voices of academic publishing and narrative inquiry in the classroom. Nagoya JALT Workshop; 2013 Jan 20; 
Nagoya. 
8)  Muller T, Iida A. TEFL/TESL Practitioners Writing for Academic Publication in Japan: Two Case Studies. 大学英語教育学会
第 53 回（2014 年度）国際大会；2013 Aug 30-Sep 1；Kyoto． 
9)  Muller T. Writing for academic publication in Japan: Two case studies. 第 43 回中部地区英語教育学会岐阜大会；2013 Jun 
29-30；Toyama. 
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